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ABSTRAK 
DELLA RAYMENA JOVANKA. Persepsi Lulusan Sl PGSD FKIP - UT 
terhadap Manfaat Mata Kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian Mula, 
Jakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, Jakarta, 
Oktober 2005. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Mata Kuliah PTK bermanfaat 
bagi lulusan Sl PGSD FKIP- UT. 
Penelitian dilakukan di Universitas Terbuka, Pondok Cabe pada saat 
penyelenggaraan Wisuda PGSD periode 2005.1. Metode penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Teknik 
analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mata Kuliah PTK bermanfaat dalam 
menunjang kinerja guru dan memperbaiki hasil belajar siswa. 
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